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Kebakaran pada instalasi tegangan rendah disebabkan oleh adanya gangguan hubung singkat yang tidak
terproteksi yang diawali dengan munculnya busur api listrik. Busur api listrik terjadi diantara dua permukaan
konduktor yang saling bersentuh. Busur api listrik pada tegangan rendah tergolong gangguan impedansi
tinggi yang tidak dapat dideteksi oleh perangkat pengaman. Gangguan impedansi tinggi dapat terjadi karena
pengaruh media saluran maupun media hubung singkat. Untuk dapat mengantisipasi terjadinya busur api
listrik tegangan rendah maka dilakukan penelitian untuk mengetahui karakteristik busur api listrik tegangan
rendah karena pengaruh impedansi saluran dan media hubung singkat. Media saluran yang digunakan
adalah kabel dengan luas penampang yang berbeda. Sedangkan media hubung singkat yang digunakan
adalah logam (besi, kuningan, stainless) dan cairan (air laut). Pada penelitian ini terdapat 4 parameter yang
akan digunakan adalah arus maksimum, daya maksimum, durasi dan energi busur api listik. Dari penelitian
ini diketahui bahwa arus dan tegangan yang dihasilkan berbeda dengan kondisi normal. Arus melambung
tinggi sedangkan tegangan sedikit turun dan cacat pada awal terjadinya busur api listrik. Impedansi
masing-masing media berpengaruh terhadap arus busur api listrik. Selain impedansi pada media hubung
singkat cairan, jarak sentuh antar kedua ujung media saluran yang terkena cairan juga berpengaruh terhadap
arus busur api listrik. Semakin kecil impedansi yang dimiliki oleh setiap media, semakin besar arus busur api
listrik yang dihasilkan begitu pula sebaliknya dan semakin jauh jarak sentuh antar kedua ujung media saluran
yang terkena cairan, semakin kecil arus busur api listrik.
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Fire on the installation of low voltage caused by the short circuit is not protected that begins with the
appearance of an electric arc. Electrical arcing occurs between two conductors with different potential are
touching. Electrical arcing at relatively low voltage that the system cannot be detected by a safety device.
High impedance interference may occur due to the influence of the line and short circuit media. To be able to
anticipate the occurrence of electrical arc in low voltage then performed a study to determine the
characteristics of electrical arc in low voltage due to the influence of the line and short circuit impedance. Line
media used are cables with different cross-sectional area. While the short circuit media used is a metal (iron,
brass, steel) and fluid (seawater). In this study, there are four parameters to be used is the maximum current,
maximum power, duration and energy of an electric arc. From this research it is known that the current and
voltage produced is different from normal conditions. The current soared while the voltage is slightly down
and disability at the onset of the electric arc. The impedance of each media affect the current of an electric
arc. In addition to short-circuit impedance of the liquid medium , the distance between the two ends touch the
liquid line media also affects the current of an electric arc. The smaller the impedance of every media, the
greater the current of an electric arc, and the greater the distance between the two ends touch the liquid line
media, the smaller the current of an electric arc .
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